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本研究の目的は､ ｢在宅移行する終末期がん患者のエンパワーメントを支える看護ケア指針｣ (以下､ ｢看護ケア指針｣
とする) をがん診療連携拠点病院で在宅移行支援が必要ながん患者に活用し､ その効果と課題を明らかにするとともに､
臨床活用への示唆を得ることである｡ ６ヶ所のがん診療連携拠点病院において､ 14病棟45事例に ｢看護ケア指針｣ を活
用して､ 在宅移行支援を行った｡ ｢看護ケア指針｣ を活用した病棟看護師49名を対象に施設ごとのグループインタビュー
および質問紙調査を実施した｡ その結果､ ｢看護ケア指針｣ の活用効果として､【患者・家族のエンパワーメント】【看
護師のエンパワーメント】【活用による看護師への波及効果】の３側面が抽出された｡ ｢看護ケア指針｣ の臨床活用に向
けて､ 介入効果を丁寧に評価していくこと､ 看護師が終末期がん患者・家族の在宅移行を支援できるように､ がん看護
CNSがファシリテーターの役割を担い､ チーム全体で取り組む必要性が示唆された｡
	
This study aimed to clarify the effects of and problems in applying the“Nursing care guide for supporting
empowerment of terminal cancer patients who transition to home" (hereafter referred to as the“nursing care
guide") on patients requiring home transfer at designated cancer hospitals, and to obtain suggestions for
clinical use. Supporting transition to home was implemented by applying the nursing care guide to 45 cases in
14 wards of six hospitals. The participants were 49 ward nurses who had utilized the nursing care guide. Group
interviews and questionnaires based on treatment facility were conducted. As a result, regarding the
utilization effect of the nursing care guide, three sides of the“empowerment of patients and families,"
“empowerment of nurses," and“ripple effect on nurses through utilization" were extracted. For clinical use
of nursing care guide, the necessity of assessment of intervention effects carefully, the role of certified
nurse specialists as facilitators so that nurses can help terminal cancer patients and families transition to
home, and multidisciplinary team collaboration is suggested.
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発され (Coleman, E. A., University of Pennsylvania
School of Nursing)､ 介入研究やケアシステムの
開発が数多くされている｡ わが国では､ 介入研
究はわずかであり (白髭ら, 2012)､ がん患者
の在宅療養の課題と援助方法についての研究が
徐々に増加してきている (大川ら, 2009, 水津
ら, 2009, 立石ら, 2010, 小野ら, 2012, 吹田





針｣ (以下､ ｢看護ケア指針｣ とする) をがん看
護専門看護師 (以下､ がん看護CNSとする) と






















































行い､ 介入の安定化を図った｡ また､ 活用
に関する計画書を作成し､ 研究者らと連携
して実施した｡




















































を実施した (表１)｡ 看護師経験年数は､ 平均
8.8年 (SD±6.2) であり､ がん看護経験年数は








テゴリーが抽出された (表２)｡ 以下､ 側面は















表１ 研究協力者数と ｢看護ケア指針｣ 活用事例数
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示していると言える｡ Hagiwaraら (2013) は､
がん患者におけるエンパワーメントの構造につ
いて､ 属性として ｢動機の存在｣､ ｢自分自身に
内圧する力の自覚と強化｣､ ｢問題対処能力の獲
得｣､ ｢自律的で主体的な活動｣､ ｢再構成｣､ ｢パー
トナーシップの構築と相互作用｣ を明らかにし
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